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SARIPATHI 
Yhustina Anggar Kusumaningrum. UPAYA NINGKATAKEN MOTIVASI 
SINAU LAN KAPRIGELAN MAOS UKARA MAWI HURUF JAWA 
NGGUNAKAKEN MODEL PASINAON KOOPERATIF TIPE SCRAMBLE 
TUMRAP SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH WONOREJO 
POLOKARTO SUKOHARJO. Skripsi. Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Tindakan punika ancasipun kangge: (1) ningkataken motivasi maos ukara 
mawi huruf Jawa kanthi ngginakaken model pasinaon kooperatif tipe Scramble 
tumrap siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo; lan 
(2) ningkataken kaprigelan maos ukara mawi huruf Jawa kanthi ngginakaken 
model pasinaon kooperatif tipe Scramble tumrap siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo. 
Panaliten punika kalebet panaliten tindakan kelas (PTK) ingkang 
dipunlampahi dumugi kalih siklus. Wonten ing saben siklus kadhapuk saking 4 
perangan, inggih punika perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, lan 
refleksi. Subjek panaliten inggih punika siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 
Wonorejo Polokarto Sukoharjo ingkang gunggungipun 18 siswa. Teknik kangge 
ngempalaken data punika ngginakaken observasi, wawanrembug, tes, lan kajian 
dokumen. Uji validitas data punika ngginakaken triangulasi metode lan triangulasi 
sumber data. Teknik data ingkang dipun-ginakaken inggih punika deskriptif 
komparatif. 
Kasilipun tindakan nedhahaken: (1) pangetreping model pasinaon 
kooperatif tipe Scramble saged ningkataken motivasi sinau maos ukara mawi 
huruf Jawa, (2) pangetreping model pasinaon kooperatif tipe Scramble saged 
ningkataken kaprigelan maos ukara mawi huruf Jawa tumrap siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Asil kasebat nedhahaken 
bilih model pasinaon kooperatif tipe Scramble saged ningkataken motivasi sinau 
lan kaprigelan maos ukara mawi huruf Jawa saking pratindakan dumugi siklus II. 
Wonten ing siklus I wonten paningkatan motivasi sinau dados 55,6%, 55,6%, 
77,8%, 66,7%, lan 44,4%, lan wonten paningkatan malih ing siklus II kanthi 
runtut inggih punika 72,2%, 77,8%, 83,3%, 72,2%, dan 72,2%. Kaprigelan maos 
ukara mawi huruf Jawa siswa ing siklus I wonten paningkatan gunggungipun 
61,1% ingkang pikantuk biji KKM lan wonten ing siklus II ugi wonten 
paningkatan dumugi 77,8%. 
 
Tembung wos: motivasi sinau, kaprigelan maos ukara mawi huruf Jawa, model 
pasinaon kooperatif tipe Scramble. 
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ABSTRAK 
Yhustina Anggar Kusumaningrum. UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR DAN KETERAMPILAN MEMBACA KALIMAT BERHURUF 
JAWA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE SCRAMBLE PADA SISWA KELAS VII SMP 
MUHAMMADIYAH WONOREJO POLOKARTO SUKOHARJO. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi membaca kalimat 
berhuruf Jawa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto 
Sukoharjo; dan (2) meningkatkan keterampilan membaca kalimat berhuruf Jawa 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble pada siswa 
kelas VII SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 4 tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek pada 
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto 
Sukoharjo yang berjumlah 18 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 
yaitu observasi, wawancara, tes, dan kajian dokumen. Uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Scramble dapat meningkatkan motivasi belajar membaca kalimat 
berhuruf Jawa, (2) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble dapat 
meningkatkan keterampilan membaca kalimat berhuruf Jawa pada siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Scramble dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan membaca kalimat berhuruf Jawa 
dari pratindakan hingga siklus II. Pada siklus I mengalami peningkatan motivasi 
belajar menjadi 55,6%, 55,6%, 77,8%, 66,7%, dan 44,4%, dan mengalami 
peningkatan kembali pada siklus II secara berturut-turut sebesar 72,2%, 77,8%, 
83,3%, 72,2%, dan 72,2%. Keterampilan membaca kalimat berhuruf Jawa siswa 
pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 61,1% yang mencapai nilai KKM 
dan pada siklus II juga mengalami peningkatan mencapai 77,8%. 
 
Kata kunci : motivasi belajar, keterampilan membaca kalimat behuruf Jawa, 
model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. 
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ABSTRACT 
 
Yhustina Anggar Kusumaningrum. THE EFFORT TO INCREASE LEARNING 
MOTIVATION AND READING COMPETENCE OF JAVA’S LETTER 
SENTENCE THROUGH IMPLEMENTATION OF SCRAMBLE TYPE 
COOPERATIVE LEARNING MODEL FOR SEVENTH GRADE STUDENTS 
SMP MUHAMMADIYAH WONOREJO POLOKARTO SUKOHARJO. 
THESIS. TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY. SEBELAS 
MARET UNIVERSITY. 2016. 
This research aims to: (1) increase reading motivation of Java’s letter 
sentence by using Scramble type cooperative learning method for Seventh Grade 
students in SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo; and (2) 
increase reading competence of Java’s letter sentence by using Scramble type 
cooperative learning model for seventh grade students in SMP Muhammadiyah 
Wonorejo Polokarto Sukoharjo. 
The form of this research is Classroom Action Research (CAR) which is 
done by two cycles. Each cycle consists of 4 stages, namely planning, 
implementing, observing, and reflecting. The subjects of this research are seventh 
grade students in SMP Muhhamadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo which has  
18 students. The data collecting techniques that are used are observation, 
interview, test, and document study. The data validity test that are used are 
triangulations method and triangulations resource. The data analyis technique 
that is used is comparative descriptive. 
The research results show: (1) the implementation of Scramble type 
cooperative learning model can increase reading learning motivation of Java’s 
letter sentence, (2) the implementation of Scramble type cooperative learning 
model can increase reading competence of java’s letter sentence in seventh grade 
students in SMP Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo. The results 
show that Scramble type cooperative learning model can increase learning 
motivation and reading competence of Java’s letter sentence from pra action to 
cycle II. In the cycle I increases learning motivation to 55,6%, 55,6%, 77,8%, 
66,7%, and 44,4%, and increases again in cycle II sequentially in sum 72,7%, 
77,8%, 83,3%, 72,2%, and 72,2%. The student’s reading competence of Java’s 
letter sentece in cycle II increases in sum 61,1% which reachs KKM score and in 
cycle II also increases up to 77,8%. 
 
Key words : learning motivation, reading competence of Java’s letter sentence, 
Scramble type cooperative learning model. 
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MOTTO 
 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa 
yang tidak diketahuinya.” 
(Q.S. Al-‘Alaq: 1-5) 
 
 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke surga.”  
(H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud) 
 
 
 
“Janganlah kau menjadi orang yang pandai, jika tidak bisa menyelesaikan 
masalah. Janganlah kau menjadi orang yang tidak bisa mengamalkan ilmunya.” 
(D. Zawawi Imron). 
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